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ADDRESSES 
MÚ ČSAV Praha - Matematický úetav ČSAV, Žitná 25, 11567 Praha 1. 
Czechoalovakia 
MÚ ČSAV Brno -Matematický úetav ČSAV, Janáčkovo náo. 2, 
66295 Brno, Czechoalovakia ' 
MÚ SAV Bratlalava • Matematický úetav SAV, Obrancov aleru 41, 
88625 Bratlalava, Czechoalovakia 
MÚ SAV Košice - Matematický úetav SAV, Koaenakóho 14, 04154 
Košice, Czechoalovakia . 
MFF UK Praha • Mateaaticko-fyzikální fakulta Univereity Karlovy, 
Sokoloveká 83, 18600 Praha 8, Czechoalovakia 
F3FI ČVUT Praha - Fakulta Jaderná a fyzikálně inženýreká, 
Hueova 5, 11519 Praha 1, Czechoalovakia 
VSCHT Praha • Vyeoká škola chemickotechnologická, Studenteká 6, 
16628 Praha 6, Czechoalovakia 
ÚVT ČVUT Praha • Úetav výpočtové techniky ČVUT, Horeká 3, 
12800 Praha 2/ Czechoalovakia 
VZLÚ Praha • Výzkumný a zkušební letecký úetav Praha, letnany 
130, 19000 Praha 9 *• Letnany, Czechoalovakia 
FÚ ČSAV Praha * Fyzikální úetav ČSAV, Na Slovance, 18000 Praha 8, 
Czechoalovakia-
W Ú S2P Praha • W Ú SZP, Počernická 98, 10000 Praha 10, 
Czechoalovakia 
VC ČKD Praha • Výpočetní centrum CKD. Na Harfš 7, 19002 Praha 9, 
Czechoalovakia 
PF UOEP Brno • Přírodovědecká fakulta Univ. a.E.Purkynš, Janáč­
kovo nám, 2aé 66295 Brno, Czechoalovakia 
PF Univ. Olomouc • Přírodovědecká fakulta Univ. Olomouc, 
Gottwaldova, 77146 Olomouc, Czechoalovakia 
PF UK Bratlalava - Přírodovědecká fakulta Univ. Komenakáho, 
Mlynaká dolina, 81631 Bratlalava, Czechoalovakia 
ÚFB UK Bratlalava • ÚFB Univ,.Komenekáho, Mlynaká dolina, 
: 81631 Bratlalava, Czechoalovakia 
VSD Žilina • Vyeoká škola dopravná, Marxa-Engelea 25, 01028 
Zilina, Czechoalovakia 
Univ. 3ena«• Sektion Mathematik, Univereitate-Hochhaue, Hela-
• holzweg 1, DDR-69 Děna, DDR 
Univ. Greifewald • Sektion Matheaatik, Ernet-Moritz-Arndt-
Unlvereitat, F.-L.-Oahn-Strasee 15a, DDR-22 
Greifewald, DDR 
Univ. Leipzig • Sektion Matheaatik, Karl-Marx-Pletz, DDR-701 
Leipzig, DDR 
Univ. Warezawa • Matematyczny Xnatytut Warez.Univ., Palác 
kultury i nauki, PL-00-901 Warezawa, Poland 
IM PAN Warezawa - Matematyczny Instytut PAN, ul. Sniadeckich 8, 
PL-00-950 Warezawa, Poland 
Univ. Wroclaw • Inetytut Matenatyczny, Techn.Univ., Wybrzeze 
Wyepiaňekiego 27, PL-50-377 Wroclaw, Poland 
IM PAN Wroclaw. • Xnatytut Matenatyczny PAN, Kopernika 18, 
PU.51-617 Wroclaw, Poland 
IM PAN Poznaň • Inetytut Matenatyczny RAN, Poznaň, Poland 
Univ. Katowice • Dept. of Math.Univ. Katowice, Bankowa 14, 
PL-40-007 Katowice, Poland 
Univ. Hanoi • Univ. Hanoi, Inet.Math., Hanoi, Vietnan 
MX Sofia • Inatitut of Math., Bulg. Acadeny of Sciences, P.O. 
Box 373, BG-Sofia 1113, Bulgaria 
FU Berlin - Freie Univ. Berlin, Fachbereich Math. FB 19, 
Huttenweg 9, 1000 Berlin 33 
IM Univ. Rona • Xatltuto Mat., Univ. Rona, 1-62302 Canarlno, 
Italy 
Sci.Lab. Durhan • Dept.Math., Sci.Lab., South Road, Durhan 
DH13LE, England 
Univ. Munchen • Math. Inst, dar Univereitat, Thereeienetr. 39, 
D-8 Munchen 2, BRD 
Univ. Parie • Lob.Prob., Univ. Paris, Piece Oueeleu, 75230 
Parle, France 
Canbridge Univ. • Dept.Appl.Math.a.Theor.Phye., Canbridge Univ., 
Silver Street, Canbridge CB39EW, England 
Univ. Lublin • M.C.S. Univ., Inet.Math., Nowotkl 10, PL-20031 
Lublin, Poland, 
MI Univ. Erlangen • Math.Inst, der Univereitet Erlangen-
• Nurnberg -Nurnberg, Bienarcketr., D-852 Erlangen, BRD 
Univ. Nebraeke • University of Nebraeka, Lincoln, Nebreeka U.S.A. 
Univ. Bonn • Xnst.Ang.M6th., Univ. Bonn, Wegeleretr. 6, 
53 Bonn, BRD 
Univ. E en - Fachb. Math., Univ. E en, D-4300 Eeeen, BRD 
School Th or.Phye.Oublin • Dublln Inвt.Adv.Stud., School Theor* 
Phye., DuЫin 4, Ir land 
Univ. Linz - Math. Inet. Univer itst Linz, A*4045 ULnz, Alten-
berg Stгaee 69, Aueţria 
MX Groningen • Math. Xn t«, Po tbox 800, NL-Groningen, Neth r-
lande 
Univ. Kaie гelautern • Fachb. Math., Univ.* Pf 3049, D-675 
Kals relSuteгn, BRO 
Uпiv. D lft • D pt. Math. Delft Univereity of Technology, 
Эullsnslaan 132, NUDelft, Neth rlsnds 
Univ. Bi l feld • Univ., Fak. Math., 0-4800 Bi lefeld, BRD 
Math. Centre Aв t rdaв • O pt. of Pur Math., Math. Centг , 
Tteeede Bo rhaav netraat 49 1091 NL-Aвeterdaв, 
Netherlende. 
Kaneae Unlvь • D pt. Math., Kan a Unlver lty, U.S.A. 
T ch. Hog echool D lft • Tech. Hoge chool, Эulian lвsn, 
2628 D lft, Netherland 
